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Liebe Studierende,
bitte schätzen Sie anhand dieses Fragebogens die von Ihnen be-
suchte Ringvorlesung  ein. Beantworten Sie selbständig jede Frage 
möglichst genau. Das Ziel soll sein, ihre Meinungen, Anmerkungen, 
Anregungen und Rückmeldungen bezüglich des Lehrangebotes der 
Ringvorlesung (z.B. Relevanz angebotener Inhalte, Strukturierung 
der Vorlesung ...) in die weitere Planung des Lehrangebotes einflie-
ßen zu lassen und für uns als Lehrende ein Feedback zu unseren bis-
herigen Angeboten einzufangen. Für Sie als Studierende ergibt sich 
darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich aktiv an Planungsprozes-
sen mit zu beteiligen als auch eine Rückmeldung zum Lehrangebot 
aus Sicht der Studierenden zu erfahren.
 
Wie ist das Wetter heute?
sehr schlecht sehr gut
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Themen und Inhalte der Ringvorlesung
Lehrende der Ringvorlesung
01. Das Thema der Ringvorlesung (bzw. Veranstaltungsreihe) interessiert mich
Sehr Nicht
05. Inhaltliche Bezüge zwischen einzelnen Vorlesungen waren erkennbar
Immer Nie
09.  Die Lehrenden weckten mein Interesse an den Themen
Immer Nie
10. Die Lehrenden erklärten Inhalte verständlich
Immer Nie
06. Die Anzahl der Themen der Veranstaltungsreihe ist ...
Zu hoch Zu niedrig








Zu hoch Zu niedrig
04. Die inhaltliche Gesamtkonzeption der Veranstaltungsreihe ist 
verständlich JA NEIN
03. Die Ziele der Veranstaltungsreihe sind mir  verständlich
JA NEIN
02. Die Ziele der Veranstaltungsreihe sind mir bekannt
JA NEIN
07. Der Umfang der dargestellten Inhalte in den einzelnen Vorlesungen ist ...
Zu viel Zu wenig
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17. Wie bereiteten Sie die Inhalte einzelner Vorlesungen auf?
Selbststudium
Garnicht
Herunterladen der jeweiligen 
Vorlesungsfolien
Lesen der jeweiligen Vorlesungs-
folien
Recherchieren der jeweiligen 
Literaturhinweise
Lesen/Bearbeiten der jeweiligen 
Literaturhinweise
Lesen/Bearbeiten der eigenen 
Mitschriften
Inhalte mit dem Videostream der 
Vorlesung bearbeiten
Immer Nie
15. Es gab Raum für Diskussionen in den Vorlesungen 
16. Die Lehrenden haben die Inhalte in einem angemessenen Tempo vermittelt
12. Die Lehrenden regten zur kritischen Auseinandersetzung mit den behandelten The-
men/Inhalten an
13. Fragen und Beiträge der Studierenden wurden gefördert






Zu viel Zu wenig
11. Die Lehrenden waren gut vorbereitet
Immer Nie
18. Wie könnten wir Sie bei der Aufbereitung der Inhalte besser unterstützen?
24. Ich konnte die Lehrenden akustisch gut verstehen
25. Die Vorlesungen begannen ... pünktlich
26. Die Vorlesungen endeten pünktlich
27. In der Veranstaltungsreihe herrschte eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Medieneinsatz und Technik
19. Der Einsatz von Medien (z.B. Powerpoints, Overheadfolien) in der Veranstaltungsrei-
he war für das Verständnis der Inhalten hilfreich
Immer Nie
20. Die Folien zu den jeweiligen Vorlesungen unterstützten das Verständnis der Inhalte
Immer Nie
21. Die ergänzenden Materialien (u.a. Literaturverweise, Webseiten, PDF-Dokumente zu 






22. War der Raum für die jeweiligen Vorlesungen geeignet?
23. Wenn nein, warum?:
JA NEIN
28. Was ist Ihnen besonders positiv an bis zu fünf bestimmten Vorlesungen aufgefallen?
29. Was ist Ihnen besonders negativ an bis zu fünf bestimmten Vorlesungen aufgefallen?
Zusammenfassend zur Ringvorlesung
30. Alles in allem, wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltungsreihe?
31. Was würden sie sich für die Veranstaltungsreihe wünschen? (Inhalte, Gestaltung, 
Praktikum, zusätzliche Angebote)




VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!
